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El presente estudio Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en la empresa Bitel 
Ancst04 Chimbote-2019, tuvo como objetivo analizar la relación entre ambas variables. El 
estudio fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental y transversal con una muestra 
probabilística constituida por 278 clientes (entre 18 y 65 años) de la empresa Bitel a quienes 
se les aplicó se aplicó dos cuestionarios para recoger información de las variables de estudio 
Los resultados obtenidos reportan que existe una relación positiva entre calidad de servicio 
y satisfacción en los clientes en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019.Por lo tanto, se 
comprobó la hipótesis de investigación con la prueba estadística Rho Spearman que 
proporciono una significancia menor a 0.05. Asimismo, el coeficiente de correlación 
Rho=0.332, indica que existe una relación positiva de nivel medio entre las variables de 
estudio.  
Con respecto al análisis descriptivo de las variables, se concluyó, que el 86.69% de clientes 
encuestados manifestaron que su calidad de servicio de la empresa está en un nivel muy alto 
y alto y el 89.57% de clientes encuestados manifestaron que la satisfacción del cliente está 
en un nivel muy alto y alto. Mientras que las dimensiones de calidad se servicio se encontró 
que la capacidad de respuesta de la calidad de servicio fue de nivel alto con 38.85%, en la 
dimensión fiabilidad fue de nivel bajo con 8.99%, empatía tuvo un nivel alto de 51.44%, 
seguridad tuvo un nivel muy alto con 34.89% y en sus elementos tangibles fue de nivel muy 
alto con 39.57% y en satisfacción sus dimensiones mostraron que el  rendimiento percibido 
fue de nivel alto con un 48.20% y con relación a Expectativas 49.64% fue muy alto. 
 













The present study Quality of Service and Customer Satisfaction in the company Bitel 
Ancst04 Chimbote-2019, aimed to analyze the relationship between both variables. The 
study was descriptive and non-experimental and cross-sectional with a probabilistic sample 
consisting of 278 clients (between 18 and 65 years) of the Bitel company to whom it was 
applied, two questionnaires were applied to collect information on the study variables 
The results obtained report that there is a positive relationship between quality of service 
and customer satisfaction in the company Bitel Ancst04 Chimbote-2019.Therefore, the 
research hypothesis was verified with the Rho Spearman statistical test that provided a 
significance less than 0.05. Likewise, the correlation coefficient Rho = 0.332 indicates that 
there is a positive mid-level relationship between the study variables. 
With respect to the descriptive analysis of the variables, it was concluded that 86.69% of 
customers surveyed stated that their quality of service of the company is at a very high and 
high level and 89.57% of customers surveyed said that customer satisfaction is at a very high 
and high level. While the service quality dimensions were found that the response capacity 
of the service quality was high with 38.85%, in the dimension reliability was low with 
8.99%, empathy had a high level of 51.44%, security It had a very high level with 34.89% 
and in its tangible elements it was of a very high level with 39.57% and in satisfaction its 
dimensions showed that the perceived performance was of a high level with 48.20% and in 
relation to Expectations 49.64% was very high. 
 














A nivel internacional actualmente es muy pronunciada la palabra calidad de 
servicio por organizaciones y por los consumidores; debido que una empresa sin 
calidad no tiene clientes satisfechos, en el caso de las telefonías hoy en día una 
persona no puede estar incomunicada o sin internet, porque es fundamental en 
su vida, por ello las empresas de telefonía tienen que alcanzar estándares de 
calidad, siendo esto percibido por el cliente y reflejado en las ventas o utilidades, 
alcanzar estos estándares implica a la empresa mejorar el producto o servicio, 
logrando que el cliente sienta satisfacción con lo que está adquiriendo, ya que el 
mundo ha cambiado y las redes móviles también, por lo que cada vez existe más 
competencias y cada empresa ofrece algo distinto a sus clientes, tanto así que el 
consumidor cada vez es aún más exigente al momento de tomar las decisiones.  
En Perú las compañías de telefonía móvil han ido creciendo, contando 
actualmente con cuatro importantes empresas, como Claro, Movistar, Entel y 
Bitel; donde la última empresa cuyo nombre comercial es Viettel Perú S.A.C., 
la misma que brinda servicios de telecomunicaciones, es así como esta compañía 
vietnamita hoy en día está abarcando de gran manera el mercado peruano y 
llegando a lugares donde otras compañías no llegan como es la parte de la sierra 
del Perú, contando con una cobertura 4G, logrando con esto cubrir las 
necesidades de sus clientes, es así que como cada día un peruano obtiene una 
línea nueva , Bitel tiene que  afrontar  a diario también diferentes reclamos por 
carencias en los servicios que ofrecen, siendo así una guía de análisis de la 
calidad de servicio, para satisfacer a sus compradores. Esto lleva que mejoren 
sus redes, cobertura, señal, empatía, resolución de problemas, promociones y 
valor. 
En Chimbote se puede apreciar una gran cantidad de publicidad de telefonías, 
¿Pero cuantas realmente cumples con estos servicios que suelen ofrecer?; en 
Bitel un Chimbotano como adquiere una línea también se desafilia de ella, 
porque siente que su operador no fue tan transparente o leal con el servicio que 
obtuvo, es así que los promotores realizan  ventas diarias muchas veces sin 
explicar al cliente de la prestación de servicio que brinda la compañía, para poder 
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así generar mayor comisión y obtener un jugoso pago cada fin de mes y a la vez  
no sean despedidos de la empresa , generando así  reclamos y la insatisfacción 
del cliente hacia su servicio , ya que los clientes en la actualidad tienen la 
potestad de elegir qué servicio le conviene , saliendo así de un operador e 
ingresando a otro de acuerdo al servicio que le brinde. También podemos 
observar que existen grandes problemas con los llamados Door to Door personas 
que ofrecen servicios de telefonías en las calles, causando muchos desagrados 
con el usuario, ya que no están regulados por la compañía, muchas veces 
estafándolos o incluso realizando servicios que nunca solicitaron los usuarios, 
creando solo beneficios para su bolsillo y no de los clientes, dañando la imagen 
de la compañía. 
Los antecedentes de estudio en el contexto internacional fueron: 
En Colombia, Botero (2006), en su artículo científico, señaló que  dentro de la 
apariencia metodológica para la investigación es cuantitativa y descriptiva, el 
instrumento que utilizó fue un esquema de valoración al cliente incógnito 
desarrollado en la organización de servicio de teléfono (fijo) en Barranquilla, 
realizado por especialistas en consultoría psicológica organizacional y del 
cliente, de los cuales se analiza 3 factores claves como el lugar de trabajo, 
servicio al cliente y conocimientos, demostrado los resultados se hallaron una 
mirada en la calidad de servicio donde esta debe estar resguardada por toda la 
estructura organizacional, donde se establece la filosofía del servicio que esperar 
poder avanzar con los anhelos de los compradores, se pudo concluir: Se tiene un 
alcance visual del buen servicio si está vinculada  a los elementos tangibles, 
personalidad de brindar el servicio, realización de promesas empatía y 
competencia del personal. 
En Colombia Rosales (2010) en su artículo científico, explicó que  utilizaron la 
encuesta la cual estuvo dirigida a los operarios de todas las zonas 
administrativas, con un diseño que describe las variables y un enfoque 
cuantitativo, dando como resultado que el avance de toda organización pública 
o privada necesita un diseño importante para la manera de mejorar las 
interacciones internas dentro del trabajo, se pudo concluir: hay existencia de un 
problema de vinculación y comunicación entre todas las áreas de trabajo. 
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Alvarado (2011) en su tesis de licenciatura, planteó como objetivo general el 
desarrollar el análisis de cómo es la calificación el servicio al cliente que brindan 
las empresas de telefonía de la ciudad de Quetzaltenango, donde fue aplicado un 
diseño descriptivo y boletas de opinión como instrumentos de recolección de 
datos en total 119, basada en 11 preguntas con escala tipo Likert, además de una 
entrevista para los gerentes de todas las sucursales en la Ciudad de 
Quetzaltenango, se constituye por 10 preguntas. De los datos resultantes de la 
investigación se reconoció lo fundamental que es tener una buena calidad de 
servicio hacía el cliente, para el cumplimiento de los anhelos de los compradores. 
Se llegó a la conclusión que la atención que brinda las empresas son 
desarrolladas de manera personalidad con un 72% de los resultados, ya que 
estrictamente atienden a los clientes de forma individual para brindarle una 
mejor asesoría en base a cada caso que se presente, solo un 28% califica a esta 
como no personalizada porque brindan especificaciones de forma general y no 
dan una solución en concreto para cada persona gestione a un nivel general y no 
específico para cada cliente. 
En México Vera (2011) mediante su artículo científico, explicó que su 
investigación se separa en dos fases: la primera en cualitativa, donde se realizó 
entrevistas de en profundidad, donde se aislaron trece atributos relevantes de la 
variable, en la segunda, que es cuantitativo, se contrastaron empíricamente con 
las variable 2 y 3. Donde se encontró que solo seis atributos de la variable 1 están 
estadísticamente relacionadas con la variable 2 como también con la variable 3, 
lo cual afirma una cierta relación. Finalmente, se concluyó: que fueron dos las 
cualidades más importantes: la accesibilidad del costo por minuto y el servicio 
con empatía que se brinda al cliente.  
En Colombia Rubio (2014) en su artículo científico, señaló que su población de  
estudió son los clientes que asisten a estos supermercados dando un enfoque 
cualitativa y cuantitativa y nivel descriptivo, en base a los resultados se observó 
el servicio de atención que se otorga al consumidor, la insatisfacción recibida 
por los clientes con la amabilidad del personal, la inmediatez de la atención, la 
actitud de los trabajadores de seguridad, la atención al cliente, promotoras, 
cajeros , mercaderistas, empacadores y supervisores se pudo concluir: que las 
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variables estudiadas en los consumidores con la mira en los socios que proveen 
productos y servicios, es un asunto muy importante no solo de la orientación del 
cliente, sino que también se toma como un alcance básico de datos mejorando 
toma de decisiones tomadas por la organización de las grandes superficies de 
Ibagué. 
En Eslovaquia Klementova, Zavadsky y Zavadska, (2015) en su artículo 
científico, indicó que los clientes que evaluaron a través de cuestionarios, 
utilizando una escala Likert de 5 puntos contiene la evaluación del desempeño 
de los servicios, a los clientes en 11 caracteres de la calidad del servicio, a través 
de la cual reflejaron el nivel de su satisfacción, respectivamente la insatisfacción 
con el criterio. El desempeño de los servicios se evaluó mediante análisis 
estadísticos y análisis de correlación, los resultados de la medición se evalúan 
estadísticamente y gráficamente, se concluyó: que   la determinación es lo más 
importante para la organización en el manejo, y que basado en los resultados 
adicionales para determinar las áreas prioritarias de soluciones individuales es 
enfocarse en contribuir en el desarrollo del nivel de calidad en los servicios y, 
por lo tanto, aumentar la satisfacción y lealtad del cliente. 
 En Malasia Muhamad, Ariffin y Ahmad (2016) en su artículo científico, indicó 
que tuvo como objetivo brindar información complementaria sobre el vínculo 
entre las variables estudiadas al examinar el efecto moderador de género de los 
consumidores en restaurantes árabes e identifico el alcance de las características 
de calidad de cada servicio en relación con el cliente satisfacción tal como la 
percibieron los clientes de Malasia. Se realizó un estudio cuantitativo y un 
conjunto de cuestionarios, se desarrolló un examen de las características del 
grado de calidad en el servicio y la satisfacción del consumidor. Los datos fueron 
recopilados a través de la encuesta, completado por 411 encuestados. Se 
emplearon análisis de correlación y regresiones jerárquicas para analizar los 
datos se concluyó: que este estudio ha demostrado que todas las variables 
tangibles, garantía, confiabilidad, empatía, capacidad de respuesta tienen 
relaciones significativas con la satisfacción del cliente. 
En Malasia Ling, Fern, Boon y Huat (2016) en su artículo científico, señaló que 
los motivos que influyeron en la satisfacción del cliente hacia la banca por 
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Internet tuvieron cinco causas importantes que pueden mediar en el cliente, 
incluye calidad de servicio, diseño, seguridad, conveniencia y velocidad. Con el 
uso de una encuesta por cuestionario, 200 adultos que trabajan participaron en 
este estudio han brindado valiosos comentarios y respuestas relacionadas con las 
causas anteriores que inciden en la decisión de los consumidores de realizar 
operaciones bancarias por Internet. Los resultados de esta investigación, 
demostró que el diseño web y el contenido, la conveniencia y la velocidad están 
estrechamente relacionados con la satisfacción del cliente hacia Internet 
bancaria. Se concluyó que los proveedores bancarios deben conocer la opinión 
de los clientes que yacen en la banca digital y encontrar la solución desde la 
perspectiva de los clientes. 
En Lisboa Rita, Oliveira y Farisa (2019) en su artículo científico, nos dijo que 
su población estudiada fueron 355 consumidores, encuestados en línea, donde se 
utilizó un modelo de investigación de ecuación estructural. Los resultados 
analíticos mostraron que tres dimensiones de la calidad del servicio, que son, el 
diseño del sitio web, la seguridad y el cumplimiento, afectan la calidad general 
del servicio electrónico. Mientras tanto, el servicio al cliente no está 
significativamente relacionado con la calidad general del servicio electrónico, la 
calidad general del servicio electrónico esta estadísticamente relacionada 
significativamente con el comportamiento del cliente se concluyó: que es posible 
que sea necesario ajustar la medida y que se deberían usar diferentes 
metodologías como grupos focales. 
En Alemania Blessing y Natter (2019) en su artículo científico, indicó que  la 
población estudiada fueron 204 tiendas, en lo cual se encontró una correlación 
sustancial, los resultados mostraron que los compradores misteriosos no son 
buenos representantes para clientes reales, si bien las evaluaciones de EM no 
estuvieron relacionadas con ventas, los resultados confirmaron la correlación 
establecida entre las mediciones de satisfacción del clientes y los resultados de 
ventas, por lo cual se concluyó: que las evaluaciones de compradores misteriosos 
están fuertemente relacionadas con el cliente , satisfacción y desempeño de 
ventas; sin embargo, sorprendentemente existe escasa evidencia real que  
respaldada esta suposición. 
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En Irlanda Chicu, Páimez, Ryan y Cross (2019) en su artículo científico, nos 
señaló que  el estudio emplea datos de 109 centros de llamadas, el propósito de 
la investigación fue indagar los factores humanos o relacionados con los 
empleados quedan forma a la satisfacción del cliente en el contexto de los call 
centers, el estudio experimental explora las diferentes variables identificadas 
para obtener un análisis combinado, por lo cual concluyó: que los gerentes deben 
tener en cuenta que invertir en prácticas de recursos humanos valdrá la pena en 
términos de mejorar el fenómeno evasivo de satisfacción del cliente dentro de 
los centros de llamadas. 
En Polonia Knop (2019) en su artículo científico, presentó los resultados 
relacionados con el análisis de la calidad de los tipos de servicios brindados por 
un operador de transporte y logística de la industria telefónica con fines de 
mejora la calidad de los servicios se evaluó con el método SERVQUAL, y su 
herramienta, una encuesta realizada entre 30 empresas de la industria los clientes 
del operador investigado. Se realizó una evaluación estadística de los resultados 
como parte de declaraciones posteriores en la sección de expectativas y 
percepción a lo largo de su análisis comparativo destinado a determinar el 
tamaño de las brechas. Los resultados se han generalizado para un total de cinco 
tipos de dimensión de calidad de servicio, se concluyó: que la calidad del 
servicio proporcionado por la logística del operador de la industria telefónica, en 
base a los resultados, fue posible definir ciertas áreas de mejora de la calidad del 
servicio en conjunto a la gestión de las actividades de mejora. 
En Iran Safari, Mohammadi y Yousefi (2019) en su artículo científico, explicó 
que estos datos fueron adquiridos para investigar la relación entre calidad de 
servicios con satisfacción, compromiso psicológico y publicidad oral entre 
clientes en centros de call center seleccionados de Kermanshah la población en 
total de 420 clientes. Finalmente, los clientes fueron seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio simple, los datos fueron recolectados por múltiples 
cuestionarios, incluida la calidad de servicio, satisfacción, compromiso 
psicológico y promoción. Para verificar la confiabilidad de los cuestionarios, los 
coeficientes alfa de Chronbach se calcularon utilizando 50 clientes el modelo de 
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ecuaciones estructurales se utilizó para definir en vínculo entre calidad de los 
servicios con la satisfacción, el compromiso psicológico y la publicidad oral. 
En Bélgica Ennaciri, Erritali y Bengourram (2019) en su artículo científico, 
planteó que las redes inalámbricas de sensores (WSN) se consideraron un tipo 
especial de redes ad hoc, que representaron una tecnología emergente que está 
teniendo un éxito creciente en las áreas de telefonía. No solo obtiene beneficios 
para el cliente en un tecnológicamente sofisticado, sin embargo, el tamaño de los 
sensores es una limitación importante, principalmente en términos de autonomía 
energética y vida útil debido a que las baterías deben ser muy pequeñas, por esta 
razón, muchos estudios se centran actualmente en la gestión de la energía 
consumida por los sensores en la red por lo cual se concluyó: que se presentó los 
protocolos de equilibrio de carga, así como LEACH, EESAA y SEP, que 
permitieron optimizar la vida útil de la red, la gestión eficiente y el consumo de 
energía. 
 Los antecedentes de este estudio que se consideraron en el contexto nacional 
fueron: 
Mayorca (2016) en su tesis de grado, como objetivo general propuso encontrar 
las propiedades de la red de telefonía móvil que sostendría un resultado revelador 
en la satisfacción de los consumidores en poblaciones, el estudio fue descriptivo 
con diseño no experimental - correlacional. Además, se tomó la muestra 52 
consumidores, el instrumento realizado fue el cuestionario; concluyendo que la 
satisfacción del cliente forma parte fundamental para las calificaciones al brindar 
la prestación de la red, donde está ya incide dentro recuadro de un planteamiento 
estratégico de la organización, debiéndose adoptar toda importancia a la 
información que sales de las expectativas, experiencia del usuario y la 
apreciación. 
Silva (2017) en sus tesis de magister, estableció como propósito general diseñar 
un esquema que maximiza la calidad y minimiza el periodo de espera para la 
respectiva atención al cliente, en base a los motivos que los sostengan, por 
operador de Telefonía Celular de la Región Lambayeque 2016. Se tomó como 
muestra a personas con edades que oscilan de 18 a 70 años de vida, que estén 
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registrados dentro de cualquier red móvil celular establecida trabajando en el 
litoral peruano. El tipo de investigación fue descriptiva, observacional, 
prospectiva. Se concluyó, que se hallaron grandes desigualdades, debido a esto 
la investigación practicada mejora de una forma reveladora el nivel de 
satisfacción del cliente y su preferencia, En Bitel se observó un mínimo tiempo 
de espera al estar en cola y minimizando la prestación del servicio por parte de 
los asesores comerciales brindando una atención de calidad un durante el periodo 
de 3 primeros años desde su actividad en el Perú. 
Espinoza (2017) mediante su tesis de licenciatura, se planteó como objetivo 
general determinar la medida en que la calidad de servicio se víncula con la 
satisfacción de los consumidores del Centro de Atención al Cliente de Mega 
plaza de la empresa de telecomunicaciones América Móvil Perú S.A.C, estudio 
cuantitativo no experimental. Tomándose como muestra a 384 consumidores y 
por medio de la ejecución de cuestionarios. Así mismo los resultados por 
subvariables muestran que; de un máximo de 5 puntos (excelente), se obtiene la 
calificación de bueno en las subvariables de tangibles, facilidad de utilización y 
empatía. Se concluyó, el nivel de significación bilateral de α = 0.05, se ha 
determinado que la calidad de servicio está relacionada de forma reveladora con 
la satisfacción de los compradores. Así mismo se halló una relación positiva 
directa de r=0.823 del que se infiere que; a mayor calidad del servicio brindado, 
mayor satisfacción de los clientes.   
Muñante (2018) en su tesis de licenciatura, se planteó como objetivo general 
determinar el vínculo de la calidad del servicio de red móvil y el nivel de 
satisfacción de los consumidores jóvenes, Urbanización El Palomar, La Victoria 
2018. Se utilizó el tipo de investigación es descriptivo – correlacional, además 
de un diseño no experimental de corte transversal. Se tomó como muestra a 50 
consumidores jóvenes que utilizan el servicio de red móvil. Se concluyó que no 
se registran existencias de un vínculo con las variables estudiadas, que es el 
propósito general de la investigación determinación del vínculo de la calidad del 
servicio de red móvil y el nivel de satisfacción. 
Malpartida (2018), por medio de su tesis de licenciatura, planteó como propósito 
general determinar el vínculo existente en la calidad de atención del teleoperador 
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y la fidelización del cliente postpago movistar, Call Center GSS, Cercado de 
Lima, se empleó una investigación correlacional, tomando como muestra a los 
consumidores postpago que utilicen el servicio de la empresa, contando con 100 
usuarios. Así mismo, se ejecutó la encuesta como técnica, utilizando también el 
instrumento del cuestionario basada en12 incógnitas de la variable independiente 
“Calidad de atención” y 8 incógnitas de la variable dependiente “Fidelización 
clientes”, para la posterior medición se empleó la Escala de Likert. Se terminó 
por concluir hay existencias de un vínculo de la calidad de atención del 
teleoperador con la fidelización del cliente postpago Movistar. 
Velásquez (2018), en su tesis de licenciatura, se planteó como propósito general 
determinar el vínculo entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
la organización de la red MOVISTAR de Chimbote en el año 2018, desarrollado 
con un método no experimental, con un tipo transversal - correlacional tomando 
como ejemplar a 110 operarios de la red movistar que fueron inducidos a dos 
cuestionarios para la recaudación de información de las variables de estudio. Se 
pudo concluir en que hubo una agrupación positiva alta con las variables de 
clima organizacional y la satisfacción laboral en la organización de servicio red 
móvil Movistar de Chimbote en el año 2018. 
A continuación, se mostró definiciones significativas de teorías relacionadas al 
tema para entender el marco teórico del tema a desarrollar: 
En el ámbito de calidad tenemos que Revez y Bednar (1994) explicaron que a) 
las condiciones de los productos deben adecuarse a lo que anhelan los 
consumidores y no a lo que concibe la empresa, b) los consumidores muchas 
veces desconocen los productos o los servicios y como estas enserio acatan las 
especificaciones internas c) el elemento humano, que no contempla la definición, 
también es parte fundamental de la calidad, no solo en organizaciones de 
servicios sino también abarca el sector industrial. Grönroos (1990) define qué 
calidad es lo que el consumidor dice que es, sea un bien o servicio en particular 
es lo que el cliente dice según su percepción. 
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Cuatrecasas y Gonzales (2017) explica que se puede determinar un grupo de 
particularidades que tiene un producto, así también como la capacidad de 
satisfacción de los anhelos de los clientes.  
En el servicio para Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) calidad de servicio 
es la perspectiva general del cliente en base a su excelencia o superioridad global 
del producto. 
Fontalvo y Vergara (2010) brindaron una definición que el servicio da como 
resultado el bien intangible que suministra la comodidad a consumidores. 
En el ámbito de calidad de servicio Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
(2001) nos detalla a su vez la calidad de servicio observada por el usuario da una 
aseveración con la que manifiestan el grado de calidad que creen haber hecho y 
a su vez habla en representación del nivel de satisfacción y no en los términos 
técnicos. 
Setó (2004) explica que podemos apreciar en el campo de las investigaciones 
desarrolladas, pueden constatarse con estrategias y políticas seguida por la 
empresa. 
Camisón, Cruz y González (2006), define acerca de la calidad de servicio que 
mide el grado de requerimiento anhelados por el consumidor ya que son 
recibidos por el usuario tras elaborarse una atracción por el servicio obtenido. 
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2007), la calidad de un 
servicio se define por el fruto combinado de la logística del servicio, la facilidad 
de utilizar un servicio, la integridad del servicio y otros factores delimitados de 
cada servicio. 
Zeithaml, Bitner y Gremle (2009), explican sobre calidad del servicio va 
depender de la percepción del nivel de gusto del cliente está por debajo del límite 
permitido inferior la valoración es negativa, pero si está favorece en el límite 
superior la medición de la calidad de servicio que se brinda será positivo.  
Armstrong y Kotler, (2013) señalan lo siguiente: las características que dan a 
diferenciar el bien tangible con el servicio, muestra a detalle la intangibilidad, 
variabilidad y su inseparabilidad de su producción y del uso, que determinan que 
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la calidad de servicio no pueda contrastarse a la misma manera que de los 
productos tangibles. Siendo estas características las siguientes: intangibilidad es 
aquello que no puedes tocar, ni ver, variabilidad referido la diversidad de 
productos o servicios que ofrece, inseparabilidad que implica buscar siempre 
proveedores que abastezcan nuestro negocio, para no causar pérdidas 
monetarias, ni de clientes. 
En la calidad las organizaciones que ofrecen lolas prestaciones de 
telecomunicaciones Unión Internacional de Telecomunicaciones (2001) la 
calidad en el servicio tiene como definición, medir el nivel de placer del cliente 
al momento de utilizar el bien o servicio, y él le dará una valoración de acuerdo 
a lo percibido, a continuación, aspectos de la calidad de servicio: 
Logística: volumen de la compaña donde puede abastecer todas sus locaciones 
sin retrasos e inconvenientes.  
Facilidad de utilización: capacidad de un servicio brindado para ser manejado de 
una manera placentera para el usuario.  
Serveability escrito en inglés, donde describe la capacidad del servicio donde 
será adquirido y solicitado por el cliente.” La UIT, la “serveability” una unidad 
de calidad de servicio tocado y de mayor importancia, el cual señala tres aspectos 
que son: accesibilidad, rentabilidad e integridad del servicio, las cuales se 
definen de la siguiente manera:  
Accesibilidad: Volumen del servicio donde puede ser conseguido, en la espera 
y las condiciones especificadas, donde el cliente lo solicite. En este caso 
relacionado con la telefonía celular, nos referimos, a las llamadas realizadas por 
los clientes el cual define de una manera adecuada y puedan establecer la 
comunicación.  
Rentabilidad: Capacidad del servicio que, una vez logrado, prosiga siendo 
provisto en situaciones explícitas durante el periodo querido.  




Los prototipos de medición de la Calidad de Servicios encontramos el modelo 
servqual que Zeithaml, Bitner y Gremle (2009), indicaron que esta tiene 5 
extensiones para calcular la calidad de servicio, presentadas a continuación: 
Fiabilidad: Es la destreza para realizar el servicio ofrecido de manera íntegra y 
aplicada. Con esto nos referimos, la compañía cumple con sus ofrecimientos, 
cesión, abastecimiento del servicio y dar resultado a la cuestión. 
Capacidad de Respuesta: Es la habilidad para apoyar al cliente antes una duda, 
queja o reclamo que tenga, además brindarle una pronta respuesta y la merecida 
atención, logrando así que el cliente se retire satisfecho. 
Seguridad: Implica cuidar del cliente desde el ingreso al establecimiento hasta 
su retiro, también es que los trabajadores infundan confianza y cereza. 
Empatía: Hace referencia a que le empresa se ponga en lugar del cliente, y tenga 
una pronta respuesta a sus inquietudes y preocupaciones. 
Elementos tangibles: Hablamos del aspecto físico de las instalaciones, de la 
organización, equipos, personal, materiales, todo lo que es expresado en el 
espacio donde se utiliza. 
Adil, Odai, y Musallam, (2013) mencionaron que se abrieron varios estudios 
cualitativos y cuantitativos dando comienzo una escala de medición Servqual la 
cual calcula el grado la calidad de servicio, esto mide mediante la discrepancia 
en medio de la apreciación y los intereses de usuarios. Ayuda a puntualizar y 
comprender cómo intervienen los deseos y apreciaciones de los consumidores 
vínculados a la calidad de servicio que le brindaron. 
En satisfacción Vavra (2002) explico que la satisfacción que un comprador 
obtiene de un producto o servicio después de haber experimentado en un 
determinado periodo.  
Para seguir con la investigación nos preguntamos ¿Quién es el cliente?  Para esto 
Bastos (2007) indico que el consumidor es quien obtiene un producto o servicio 
determinado para uso propio beneficio y/o ajeno mediante de un proceso 
definido por una organización y así mismo aceptado socialmente. Está basado 
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en un principio fundamental por las que se elaboran productos en las 
organizaciones. 
Y para el agrado de Cliente Kotler y Lane (2007) señalaron que se refiere a toda 
sensación de gozo o desilusión del resultado al realizar una compra, si la 
compañía tiene grandes ofertas o algo que le atraiga regresará. 
Kotler y Armstrong (2013) explicaron acerca de la satisfacción del cliente donde 
esta se basa en el desempeño recibido de un producto y está vinculado a las 
expectativas del consumidor. 
Es por esto que las expectativas Thompson (2006) dice que las esperanzas que 
construye el consumidor antes de lograr el bien o servicio. Las perspectivas de 
los consumidores se originan por causa de una o más factores: ofertas, atención 
pronta, información adecuada y experiencias pasadas  
En el rendimiento percibido: Thompson (2006) describe que es la percepción 
que tiene el cliente y el valor que le da al bien o servicio luego de adquirirlo. 
Tiene las siguientes características: opinión del consumidor, resultados ganados 
por el servicio, opiniones de otras personas, percepción del cliente y estados de 
ánimos.  
Por lo tanto, la formulación del problema planteado fue, ¿Cuál es la relación 
entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Bitel Anc04 
Chimbote 2019? 
El actual informe de investigación se justificó de 4 enfoques; como primera 
tenemos la forma teórica, la razón de esta investigación fue conocer de cerca la 
conducta del consumidor por medio de una calidad de servicio que la empresa 
otorga y cuál es la relación tiene con la satisfacción del cliente, lo cual se aplicará 
teorías confiables referido a la materia de investigación y las explicaciones de 
ambas variables, permitiendo distinguir todos los juicios. 
En el segundo esta de forma metodológico, que, para el logro de los propósitos 
de la investigación, se utilizó una herramienta de medición que fueron las 
encuestas, esto nos permitió plantear una metodología, que busco conocer si 
existía calidad de servicio y si los consumidores se sentían satisfechos acerca del 
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servicio de Bitel, por el cual aplicamos un nivel descriptivo con un diseño 
correlacional.  
Por tercera tenemos práctico,  ya que el  presente trabajo tuvo como fin otorgar 
información del cliente sobre su satisfacción o insatisfacción con  relación a la 
compañía, saber si el cliente estuvo de acuerdo con la calidad de servicio que 
percibe, además  conocer de cerca al cliente , ¿Qué opina? , ¿Qué es lo que siente 
por la empresa? , saber que errores se están cometiendo y ¿Cómo pueden 
mejorar?, además de contar con información valiosa para que de acuerdo a sus 
respuestas, puedan realizar nuevos planes móviles o productos para los clientes 
y sobre todo  mejorar.  
Y por último el ámbito social, ya que se buscó optimizar la calidad de servicio 
dentro de la comunidad Chimbotana y a la vez su satisfacción con la empresa. 
Por lo tanto; los beneficiarios con esta investigación fueron: la empresa, para 
Bitel, porque conoció lo que piensan sus clientes, además saber si sus 
colaboradores están desempeñándose de una manera adecuada, realizando una 
buena atención y brindando una información correcta a sus usuarios, los 
empleados ya que fue de ayuda ya que conocieron en que aspecto están fallando, 
como en la comunicación con el cliente, y conocieron conceptos respecto a la 
calidad de servicio y que implican estos, les motivo a mejorar para ser 
ascendidos en un corto plazo, la sociedad, la comunidad Chimbotana se 
benefició de las mejoras de la empresa, tanto en su calidad como en el servicio 
que brindan, ya que existe mayor confianza con el operador y tendrán mayores 
beneficios, los estudiantes, esta tesis fue de ayuda para los estudiantes que 
deseen investigar en base a la calidad de servicio y la satisfacción, aportándoles 
conocimiento a su desarrollo profesional y al investigador, porque nos ayudó a 
mejorar nuestros conocimientos, en nuestro desarrollo como profesionales para 
ejercer lo aprendido en las organizaciones.  
Se consideraron los siguientes objetivos de estudio: El Objetivo General fue 
determinar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción del Cliente en 
la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019 
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Los Objetivo Específicos fueron analizar el nivel de la calidad de servicio en la 
empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019, analizar el nivel de la satisfacción del 
cliente en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019 y analizar la relación entre 
la calidad de servicio y satisfacción del cliente en la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote-2019 
Se plantearon las siguientes hipótesis: la hipótesis Hi que nos dice: Existe 
relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la empresa 
Bitel Anc04 Chimbote 2019 y como Ho nos dice: No existe relación entre la 
























2.1.  Tipo y diseño de la investigación 
El diseño utilizado fue no experimental transversal, donde los autores 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifestaron que las 
investigaciones transversales usan la recolección de datos en un instante 
determinado, teniendo como determinación detallar las variables estudiadas 
y luego examinar su interrelación en una situación dada, es por eso que la 
recolección de datos en esta investigación se dio en un momento 
determinado. 
El nivel fue correlacional “ya que se analizó la relación que existe entre dos 











R=   Relación entre las variables. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), definieron “El enfoque 
cuantitativo es todo aquello que utiliza a la recolección de datos para 
demostrar las hipótesis, por  medio de una medición numérica y al 
análisis de estadísticas, para fijar modelos de conductas y comprobar 
teorías”, por lo tanto, el estudio utilizo este enfoque para recolectar 
información con exactitud y análisis del comportamiento de la población 
a través de métodos estadísticos siendo lo más objetivo posible para el 
logro de la investigación.  
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2.2.Operacionalización de variables 








Zeithaml, Bitner y Gremle (2009), 
explican sobre calidad del servicio va 
depender de la percepción del nivel de 
gusto del cliente está por debajo del 
límite permitido inferior la valoración 
es negativa, pero si está favorece en el 
límite superior la medición de la 
calidad de servicio que se brinda será 
positivo. 
 
La calidad de servicio es superar 
las expectativas que tiene el 
cliente hacia la empresa, 
logrando una gran capacidad de 
respuesta, la fiabilidad, la 
empatía, brindándole seguridad y 
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Kotler y Armstrong (2013) explicaron 
que la satisfacción del cliente se basa 
en el desempeño recibido de un 
producto y está vinculado a las 
expectativas del consumidor 
 
Es la determinación que el cliente 
tiene con la empresa, si le gusta o 
no el bien o servicio, y se refleja 
a través del rendimiento 










con el servicio 
Opiniones de otras 
personas  
Percepción del cliente  
Estados de ánimos  
Expectativa 
Promesas  
Atención pronta  
Información adecuada  






2.3.Población, muestra y muestreo 
Para definir lo que es población según lo mencionado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), nos dijeron que la población es un conglomerado de aquellos casos 
asociados con señaladas distinciones. 
En esta investigación se tomó en cuenta a 1000 clientes que acudieron de manera 
mensual entre los meses de enero y diciembre, de los cuales se obtuvo una muestra 
que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un subgrupo que están en la 
población, es decir, un subconjunto de elementos establecidos que están dentro de un 
grupo concreto en sus características de la población. Esta investigación tuvo un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Es por ello que se halló una 
muestra de 277.74 redondeados a 278 clientes que fueron encuestados en las 
inmediaciones de la tienda en Chimbote. 
Dónde: 
n=Tamaño de muestra 
Z=Nivel de confianza 
P=Probabilidad de éxito 
Q=Probabilidad de fracaso 







Después de haber aplicado la fórmula para una población finita, se obtuvo un resultado 
de 278, es decir, una muestra de 278 clientes de la empresa Bitel Ancst 04 que se les 
aplico los cuestionarios. 
Se aplicó el cuestionario a 278 clientes de la empresa Bitel, ubicados en Chimbote 
usando el tipo probabilístico aleatorio simple. 
En los principios de inclusión se tomó en cuenta a los consumidores que contaron con 
el servicio activo en Bitel entre los 18-65 años de edad y se encuestó a personas 
pertenecientes a la población de la investigación. 
1000 𝑥1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5




En los principios de exclusión no se tomó en cuenta a los consumidores que no 
contaron con el servicio activo en Bitel entre los 17-69 años de edad y no se tomó en 
cuenta a personas no pertenecientes a la población de la investigación. 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para esta investigación, se obtuvo resultados sobre las variables calidad de servicio 
y satisfacción de los clientes 
La técnica que se utilizó para esta actual investigación fue la encuesta que consistió 
en la recaudación de información de los clientes de la tienda Bitel Ancst04, quienes 
fueron encuestados, siendo sujetos a incógnitas con respuestas de alternativas 
cerradas 
 
El instrumento según Hernández, Fernández y Baptista (2014) aducen que: “Un 
cuestionario consta de una agrupación de interrogantes relacionadas a una o más 
variables a medir en una investigación, junto con el planteamiento del problema y la 
hipótesis”. El instrumento que se empleó para recolectar los datos en esta 
investigación fueron 2 cuestionarios una para cada variable de estudio el cual incluyo 
ítems relacionados a las variables de estudio. 
 
La confiabilidad para Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) mencionaron que: “La 
confiabilidad se manifiesta cuando un instrumento se aplica varias veces al mismo 
objetivo de investigación, obteniendo resultados iguales”. Por lo tanto, esta 
investigación se realizó a través del SPSS, tal programa nos ayudó a obtener la 
confiabilidad “Alfa de Cronbach”.  
 
La validez para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La validez, se refiere a la 
capacidad que tiene un instrumento para medir lo que tiene que medir, pero de una 
forma significativa y adecuada”. Para validar el instrumento de medición se supo a 
prueba de juicio de expertos, la cual con sitio en el análisis y evaluación de dos 








De la base de datos brindada por la empresa se aplicó la fórmula de la cual se obtuvo 
la muestra para este estudio, del mismo modo se recolecto información importante 
sobre las variables de estudio. Dicha información proporciono conocimiento sobre 
nuestras variables de investigación. La base de información es de tipo primario, 
debido a que el equipo de investigación recolecto información de manera directa, 
registrándose los valores proporcionados por nuestros encuestados sobre las 
variables “Calidad de servicio” y “Satisfacción del cliente”, valores vincularos con 
la anticipación a ítems numéricos de los instrumentos empleados. Los instrumentos 
considerados fueron 2 cuestionarios que se aplicaron mediante la técnica de la 
encuesta individual a cada cliente del estudio seleccionada de la muestra. Para 
finalizar la respuesta que se obtuvieron anticipadamente codificadas se traspasó a una 
matriz de datos para su respectivo análisis, mediante el paquete estadístico IBM 
SPSS 26 español 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se realizó un cuestionario para medir la calidad de servicio y satisfacción del cliente 
de la empresa Bitel ANCST04, donde se empleó el método estadística descriptiva 
mediante tablas de frecuencia gráficos y figuras con sus resultados pertinentes, sus 
porcentajes, y frecuencias de manera tabulada y estructurada permitiendo así un 
análisis objetivo y claro; se midió la correlación que existe entre nuestras variables a 
través de la Rho de Spearman, y finalmente con la herramienta SPSS 26, se elaboró 
cuadros estadísticos en base a los resultados obtenidos. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En esta investigación de contó con la propiedad intelectual, protección de identidad 
de los participantes del estudio, honestidad en la obtención de información y datos 
numéricos, no fueron expuestos en situaciones de peligro, ni obligados a desarrollar 





3.1.Determinar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente en la 
empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019 
Tabla 1  
Coeficiente de correlación entre Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en la 







rho de Spearman Calidad de servicio coeficiente de correlación 1,000 ,332** 
sig. (bilateral) . ,000 
n 278 278 
Satisfacción del cliente coeficiente de correlación ,332** 1,000 
sig. (bilateral) ,000 . 
n 278 278 
**. la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Elaboración propia 
 
Interpretación:  Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por 
lo tanto, podemos afirmar que la calidad de servicio tiene un efecto positivo medio en 
relación a la satisfacción del cliente. Asimismo, el coeficiente Rho de Spearman de 0.332 










3.2.Analizar el nivel de la calidad de servicio en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-
2019 
Tabla 2 
Opinión de los clientes sobre el nivel de Calidad de Servicio de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
 
Calidad de servicio 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 37 13,3 
alto 115 41,4 
Muy alto 126 45,3 
Total 278 100,0 
 












Figura 1. Opinión de los clientes sobre el nivel de Calidad de Servicio de la empresa Bitel 
Ancst04 Chimbote, 2019. 
Fuente: Tabla 2 
Interpretación: 
En la figura 1 muestra que el 86.69% de clientes encuestados manifestaron que la calidad de 
servicio de la empresa está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 13,31% que 
indicaron que está en un nivel medio  
 
Calidad de servicio 




Opinión de la Capacidad de respuesta en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
 
Capacidad de respuesta 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 13 4,7 
medio 81 29,1 
alto 108 38,8 
Muy alto 76 27,3 
Total 278 100,0 
 













Figura 2.  Opinión de los clientes sobre la capacidad de respuesta de la empresa Bitel 
Ancst04 Chimbote, 2019 
 
Fuente: Tabla 3. 
 
Interpretación: 
En la figura 2 muestra que el 66,19% de clientes encuestados manifestaron que la capacidad 
de respuesta está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 4,68% que indicaron que 
está en un nivel bajo 
 
 
Capacidad de respuesta 




Opinión de la Fiabilidad en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Fiabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 25 9,0 
medio 74 26,6 
alto 106 38,1 
Muy alto 73 26,3 
 Total 278 100,0 
 














Figura 3. Opinión de los clientes sobre fiabilidad de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación: 
En la figura 3 muestra que el 26,26% de clientes encuestados manifestaron que la fiabilidad 






Opinión de la Empatía en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019  
Empatía 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 6 2,2 
medio 54 19,4 
alto 143 51,4 
Muy alto 75 27,0 
Total 278 100,0 
 














Figura 4. Opinión de los clientes sobre la empatía en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 5 
 
Interpretación: 
En la figura 4 muestra que el 78,42% de clientes encuestados manifestaron que la empatía 








Opinión de la Seguridad en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019  
Seguridad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 1 ,4 
medio 59 21,2 
alto 121 43,5 
Muy alto 97 34,9 
Total 278 100,0 














Figura 5. Opinión de la Seguridad en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación: 
En la figura 5 muestra que el 78,42% de clientes encuestados manifestaron que la seguridad 






Tabla 7  
Opinión de los Elementos tangibles en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Elementos tangibles 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 1 ,4 
medio 59 21,2 
alto 108 38,8 
Muy alto 110 39,6 
Total 278 100,0 















Figura 6. Opinión de los Elementos tangibles en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación: 
En la figura 6 muestra que el 78,42% de clientes encuestados manifestaron que los elementos 
tangibles están en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 0,36% que indicaron que está 





Tabla 8  
Opinión del Desempeño laboral en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Desempeño laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 2 ,7 
bajo 42 15,1 
medio 78 28,1 
alto 82 29,5 
Muy alto 74 26,6 
Total 278 100,0 














Figura 7. Opinión del Desempeño laboral en los clientes de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación: 
En la figura 7 muestra que el 56,12% de clientes encuestados manifestaron que el desempeño 
laboral está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 15,83% que indicaron que está 







Opinión de la Preocupación por el cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Preocupación por el cliente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 5 1,8 
bajo 12 4,3 
medio 85 30,6 
alto 115 41,4 
Muy alto 61 21,9 
Total 278 100,0 






















Figura 8. Opinión de la Preocupación por el cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 9 
 
Interpretación: 
En la figura 8 muestra que el 63,31% de clientes encuestados manifestaron que la 
preocupación por el cliente está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 6,12% que 
indicaron que está en un nivel bajo y muy bajo. 
Preocupación por el cliente 




Opinión de la Atención individualizada al cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019. 
Atención individualizada 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 4 1,4 
bajo 5 1,8 
medio 106 38,1 
alto 113 40,6 
Muy alto 50 18,0 
Total 278 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 














Figura 9. Opinión de la Atención individualizada al cliente de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 10 
 
Interpretación: 
En la figura 9 muestra que el 58,64% de clientes encuestados manifestaron que la atención 
individualizada está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 3,24% que indicaron 







Opinión de la Seguridad al cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Seguridad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 11 4,0 
medio 64 23,0 
alto 117 42,1 
Muy alto 86 30,9 
Total 278 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Elaboración: Propia  
 
 











Figura 10. Opinión de la Seguridad al cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 11 
 
Interpretación: 
En la figura 10 muestra que el 73,03% de clientes encuestados manifestaron que la seguridad 
al cliente está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 3,96% que indicaron que está 







3.3.Analizar el nivel de la satisfacción del cliente en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-
2019 
Tabla 12  
Opinión de la Satisfacción al cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Satisfacción del cliente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 29 10,4 
alto 98 35,3 
Muy alto 151 54,3 
Total 278 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 













Figura 11. Opinión de la Satisfacción del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 12 
Interpretación: 
En la figura 11 muestra que el 89.57% de clientes encuestados manifestaron que la 
satisfacción del cliente está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 10.43% que 
indicaron que está en un nivel medio. 
 
Satisfacción del cliente 




Opinión del Rendimiento percibido del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019. 
Rendimiento percibido 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 44 15,8 
alto 134 48,2 
Muy alto 100 36,0 
Total 278 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 














Figura 12. Opinión del Rendimiento percibido del cliente de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 13 
 
Interpretación: 
En la figura 12 muestra que el 84,17% de clientes encuestados manifestaron que el 
rendimiento percibido del cliente está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 15,83% 






Tabla 14  
Opinión de las Expectativas del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019. 
Expectativas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 46 16,5 
alto 94 33,8 
Muy alto 138 49,6 
Total 278 100,0 
















Figura 13: Opinión de las Expectativas del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 14 
Interpretación: 
En la figura 13 muestra que el 83,45% de clientes encuestados manifestaron que las 
expectativas del cliente están en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 16,55% que 





Opinión del Punto de vista del cliente en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 
Punto de vista del cliente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 91 32,7 
alto 100 36,0 
Muy alto 87 31,3 
Total 278 100,0 















Figura 14: Opinión del Punto de vista del cliente en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 15 
Interpretación: 
En la figura 14 muestra que el 67,26% de clientes encuestados manifestaron que el punto de 
vista del cliente está en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 32,73% que indicaron 
que están en un nivel medio. 
 
Punto de vista del cliente 
 





Opinión de los Resultados obtenidos con el servicio de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019. 
 Resultados obtenidos con el servicio 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido medio 72 25,9 
alto 118 42,4 
Muy alto 88 31,7 
Total 278 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de la Empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019 















Figura 15: Opinión de los Resultados obtenidos con el servicio de la empresa Bitel 
Ancst04 Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación: 
En la figura 15 muestra que el 77,1% de clientes encuestados manifestaron que los resultados 
obtenidos con el servicio de la empresa están en un nivel muy alto y alto, en contraste con 
un 25,90% que indicaron que están en un nivel medio. 
Resultados obtenidos con el servicio 
Resultados obtenidos con el servicio 
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Tabla 17  
Opinión de la Percepción del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 2019. 
 Percepción del cliente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 15 5,4 
medio 74 26,6 
alto 65 23,4 
Muy alto 124 44,6 
Total 278 100,0 















Figura 16: Opinión de la Percepción del cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: 
En la figura 16 muestra que el 67,98% de clientes encuestados manifestaron que percepción 
del cliente están en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 5,40% que indicaron que 
están en un nivel bajo. 
Percepción del cliente 




Opinión de la Información adecuada al cliente de la empresa Bitel Ancst04 Chimbote, 
2019. 
Información adecuada 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 1 ,4 
medio 99 35,6 
alto 71 25,5 
Muy alto 107 38,5 
Total 278 100,0 















Figura 17: Opinión de la Información adecuada al cliente de la empresa Bitel Ancst04 
Chimbote, 2019 
Fuente: Tabla 18 
 
Interpretación: 
En la figura 17 muestra que el 64,03% de clientes encuestados manifestaron que las 
informaciones adecuadas al cliente están en un nivel muy alto y alto, en contraste con un 








3.4.Analizar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente en la 
empresa Bitel Anct04 Chimbote-2019. 
3.5. 
Tabla Cruzada Nª 19:  
Percepción del cliente sobre la calidad de servicio y satisfacción al cliente 
 
 
Figura 18. Relación de Calidad de servicio x satisfacción al cliente 
Fuente: Tabla 19 
 
Interpretación:  
En la figura 18, se puede apreciar que, en calidad de servicio se obtuvo un nivel muy alto 
con un 45.3% y del mismo modo con satisfacción con un nivel muy alto también con un 





Tabla cruzada Calidad de servicio y Satisfacción del cliente 
 
Satisfacción del cliente 
Total medio alto Muy alto 
Calidad de servicio medio Recuento 12 15 10 37 
% del total 4,3% 5,4% 3,6% 13,3% 
alto Recuento 15 45 55 115 
% del total 5,4% 16,2% 19,8% 41,4% 
Muy 
alto 
Recuento 2 38 86 126 
% del total 0,7% 13,7% 30,9% 45,3% 
Total Recuento 29 98 151 278 




Espinoza (2017) concluyó, el nivel de significación bilateral de α = 0.05, se ha 
determinado que la calidad de servicio está relacionada de forma reveladora con la 
satisfacción de los compradores. Así mismo se halló una relación positiva directa de 
r=0.823 del que se infiere que; a mayor calidad del servicio brindado, mayor 
satisfacción de los clientes. Lo cual es corroborado con la tabla 1 que existe 
evidencia capaz para rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto, podemos 
afirmar que la calidad de servicio tiene vínculo mediamente significativo con la 
satisfacción del cliente. Asimismo, el coeficiente Rho de Spearman de 0.332 indica 
hay correlación positiva media entre las variables de estudio.  
Muñante (2018) concluyó, que no se registran existencias de un vínculo con las 
variables estudiadas, que es el propósito general de la investigación determinación 
del vínculo de la calidad del servicio de red móvil y el nivel de satisfacción. Los 
resultados determinaron la inexistencia de similitud con la investigación, donde se 
muestra que en la Tabla 1 hay una veraz evidencia para rechazar la hipótesis nula 
(0.000<0.05), por lo tanto, podemos afirmar que la calidad de servicio influye 
mediamente significativo en la satisfacción del cliente. Asimismo, el coeficiente 
Rho de Spearman de 0.332 indica que existe una correlación positiva media entre 
las variables de estudio. Entonces se determina que la calidad de servicio está 
vinculada de manera grande con la satisfacción de los clientes. 
Vera (2011) donde concluyó que fueron dos las cualidades más importantes para el 
logro de satisfacción y lealtad: La accesibilidad del costo por minuto y el servicio 
con empatía que se brinda al cliente, y a sula vez también corroborado con la tabla 
5 donde muestra que el 78,42% de clientes encuestados manifestaron que la empatía 
está en un nivel muy alto y alto, debido que la empresa tiene la capacidad de entender 
el problema del otro, casi sentirlo, vivirlo y saber responder poniéndonos en la piel 
del otro.  
Botero (2006) concluyó, que el alcance visual del buen servicio si está vinculada a 
los elementos tangibles, personalidad de brindar el servicio, realización de promesas 
empatía y competencia del personal. Esta investigación contrasta con la tabla 7 
muestra que el 78,42% de clientes encuestados manifestaron que los elementos 
tangibles están en un nivel muy alto y alto. Porque la empresa brinda mobiliarios y 
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las instalaciones son de agrado del cliente en contraste con un 0,36% que indicó que 
está en un nivel bajo debido que siente que es incómodo el mobiliario de Bitel. 
Alvarado (2011) concluyó, la atención que brinda las empresas son desarrolladas de 
manera personalidad con un 72% de los resultados, ya que estrictamente atienden a 
los clientes de forma individual para brindarle una mejor asesoría en base a cada 
caso que se presente, solo un 28% califica a esta como no personalizada porque 
brindan especificaciones de forma general y no dan una solución en concreto para 
cada persona. Gestiones a un nivel general y no específico para cada cliente. Esta 
investigación se confirma todo lo mencionado anteriormente en la tabla 10 que el 
58,64% de clientes encuestados manifestaron que la atención individualizada está 
en un nivel muy alto y alto debido que los asesores si informan adecuadamente 
acerca de los servicios de la empresa y de una manera individualizada, en contraste 
con un 3,24% que indicaron que está en un nivel bajo y muy bajo, aquellos clientes 
que les atendieron de una forma general a un grupo determinado. 
Mayorca (2016) concluyó, que la satisfacción del cliente forma parte fundamental 
para las calificaciones al brindar la prestación de la red, donde está ya incide dentro 
recuadro de un planteamiento estratégico de la organización, debiéndose adoptar 
toda importancia a la información que sales de las expectativas, experiencia del 
usuario y la apreciación. Los resultados denotaron que si existe relación donde en la 
tabla 14 muestra que el 83,45% de clientes encuestados manifestaron que las 
expectativas del cliente están en un nivel muy alto y alto, debido que Bitel es una 
nueva empresa en el mercado peruano en contraste con un 16,55% que indicaron 
que están en un nivel medio. 
Silva (2017) concluyó, que se hallaron grandes desigualdades, debido a esto la 
investigación practicada mejora de una forma reveladora el nivel de satisfacción del 
cliente y su preferencia, En Bitel se observó un mínimo tiempo de espera al estar en 
cola y minimizando la prestación del servicio por parte de los asesores comerciales 
brindando una atención de calidad un durante el periodo de 3 primeros años desde 
su actividad en el Perú. Esta investigación corrobora con la tabla 12 revela un 
89.57% de clientes encuestados manifestaron que la satisfacción del cliente está en 
un nivel muy alto y alto, Como resultado que los productos y servicios han superado 




V. CONCLUSIONES  
 
1. El examen estadístico de Rho Spearman, ayudo a poder definir la correlación entre 
ambas variables, alcanzando como resultado de p=0.332, entonces, se concluyó una 
correlación positiva media entre las variables de estudio. Así mismo, con respecto al 
nivel de significancia de (0.000<0.05) se rechazó el Ho, aceptando que la calidad de 
servicio si tiene efecto en la satisfacción de los consumidores de empresa Bitel 
Ancst04 Chimbote (Tabla N° 1). 
 
2. Se analizó, la Calidad de servicio de la empresa Bitel Ancst04, donde se identificó 
que el 13.31% de los clientes encuestados, manifestaron que la Calidad de servicio 
es media, y el 45.32% lo considero muy alto. Esto quiere decir, que la Calidad de 
servicio se encuentra bien desarrollada en la organización. Asimismo, respecto a sus 
dimensiones; capacidad de respuesta de la calidad de servicio fue de nivel alto con 
38.85%, en la dimensión fiabilidad fue de nivel bajo con 8.99%, empatía tuvo un 
nivel alto de 51.44%, seguridad tuvo un nivel muy alto con 34.89% y en sus 
elementos tangibles fue de nivel muy alto con 39.57%. Esto muestra que la empresa 
tiene bien desarrollada su calidad de servicio (Tabla 2, 3, 4, 5,6 y 7). 
 
 
3. Se analizó la satisfacción del cliente de la empresa Bitel Ancst04, donde se identificó 
que el 54.32% de los clientes encuestados, manifestaron que la satisfacción es muy 
alta, y el 10.43% que la satisfacción es media. Esto muestra que Bitel mantiene a sus 
clientes satisfechos. Asimismo, respecto a sus dimensiones; en Rendimiento 
percibido fue de nivel alto con un 48.20% y con relación a Expectativas 49.64% fue 
muy alto. Esto conlleva que tenga una gran satisfacción por parte de los clientes 
(Tabla 12,13 y 14)       
 
4. Por último, se analizó la Calidad de servicio y la Satisfacción del cliente de la 
empresa Bitel Ancst04, donde en la Tabla 19 y Figura 19 se pudo examinar el vínculo 
que existe entre las variables, según el nivel establecido, donde 54.2% de clientes 
encuestados coincidieron en que tanto la calidad de servicio y la satisfacción del 
cliente se hallan en un grado muy alto. 
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VI.   RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente de la empresa Bitel, al visualizar los resultados y en su totalidad tienen 
respuestas positivas de parte de los clientes se le recomendó que puedan mejorar en 
algunos puntos que han marcado negativo como son las instalaciones, en tener 
asientos cómodos y espacios amplios de espera. 
A la empresa, debido a que se logró evidenciar la relación entre las variables, se 
recomendó que puedan realizar Benchmarking entre los demás operadores como 
Movistar, Claro y Entel, para mejorar aún más, además de acelerar su crecimiento en 
el mercado con una mayor diversidad de servicios como vender fija (internet, cable 
y teléfono en casa) y no solo chips postpagos y prepago. 
A los jefes de tienda se les recomendó el poder evaluar a los asesores comerciales 
diariamente, conociendo sus fortalezas y debilidades, implementado evaluaciones 
360 para el personal mensualmente. Para la mayor mejora al brindar la atención a los 
clientes y si se está dando una correcta información a los usuarios, ya que un personal 
con conocimientos de su trabajo y motivado da mejores resultados y esto produce 
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empresa Bitel Ancst04 
chimbote-2019. 
 
Analizar el nivel de la 
satisfacción del cliente 




Existe relación entre la 
calidad de servicio y la 
satisfacción del cliente 
en la empresa Bitel 
Anc04 Chimbote 2019. 
 
No existe relación 
entre la calidad de 
servicio y la 
satisfacción del cliente 
en la empresa Bitel 
Empatía - Preocupación 



























Analizar la relación 
entre la calidad de 
servicio y satisfacción 
del Cliente en la 




Anc04 Chimbote 2019 
 





- Punto de vista 
del cliente  
- Resultados 
obtenidos con el 
servicio 
-Opiniones de 
otras personas  
- Percepción del 
cliente  















RESULTADOS DEL ALFA DE CRONBACH  
  
             Variable Calidad de servicio 
 
 
En los resultados del alfa de Cronbach para la calidad de servicio se obtuvo un 0.892 lo que significa que el instrumento (cuestionario) es 




RESULTADOS DEL ALFA DE CRONBACH  
  
             Variable Satisfacción del cliente 
 
 
En los resultados del alfa de Cronbach para la satisfacción del cliente se obtuvo un 0.941 lo que significa que el instrumento (cuestionario) es 





Cuestionario sobre la calidad de servicio en la tienda Bitel Ancst04 Chimbote-2019 
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la calidad del servicio percibida 
por el cliente entre las edades de 18 a 65 años que residen en la ciudad de Chimbote 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida de 





NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
1 2 3 4 5 





















































1. ¿Considera que la empresa cuenta con un servicio 
rápido?      
2. .¿ El personal de Bitel  demuestra una clara intención 
de atenderme, incluso cuando se encuentran ocupados 
en otros asuntos?.      
3.¿ El personal de Bitel  muestra una clara disposición de 
ayudar?      
4¿Considera que la empresa tiene la capacidad de resolver 








 5. ¿Considera que los servicios ofrecidos de telefonía 
 son de confianza?           
  6. ¿El personal de Bitel proporciona servicios de una 






 7. ¿Considera que la empresa se preocupa por sus 
clientes?           
Recuerde que para estas afirmaciones no hay respuestas correctas o incorrectas, 
por favor responda sinceramente cada afirmación, y no olvide marcar solo una 
opción en cada afirmación 
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8. ¿Considera que la empresa conoce las necesidades 
del cliente?           
9. ¿Considera que la empresa le brinda una atención 
individualizada?           
10. ¿Considera que el personal brinda un buen trato a 
sus clientes? 









11. ¿Considera seguro el servicio que brinda la 
empresa? 
     
12. ¿Me siento seguro al acudir a la tienda 
           
13. ¿Considera que el personal está capacitado para 
responder ante cualquier reclamo de los clientes? 
          
14.¿El personal de Bitel manifiesta competencia y 
conocimiento a la hora de dar respuesta a sus consulta? 












15. ¿La presencia del personal de Bitel es buena?  
 
     
16. ¿Considera que la empresa ofrece equipos modernos 
a sus clientes?           
17. ¿Los materiales utilizados en Bitel (folletos, 
impresos, catálogos, Web, etc) son útiles, se ajustan a lo 
necesario y son de fácil acceso?      
18.¿Las instalaciones físicas en donde se ubica el Bitel 
son adecuadas y de fácil acceso?      
19. ¿Considera que la empresa cuenta con una buena 
infraestructura? 
     
20. ¿Los horarios de atención de Bitel son correctos? 






MODELO FICHA TÉCNICA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO Y 
SATISFACCION DEL CLIENTE  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.Técnica Encuesta / Cuestionario 
1.2.Tipo de instrumento: Cuestionario “Calidad de Servicio” 
1.3. Lugar: Bitel (Tienda ANCST01 –CHIMBOTE) 
1.4. Forma de aplicación: Colectiva  
1.5. Autor: Chunga Alvarez del Villar; Peralta Valencia (2019) 
1.6.Medición: Calidad de Servicio  
1.7.Administración: Clientes de la tienda Bitel Ancst01 – Chimbote  
1.8. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
El objetivo del instrumento tiene como finalidad determinar la relación entre la calidad de 
servicio y satisfacción del Cliente en la empresa Bitel Ancst04 Chimbote-2019 
III.-INSTRUCCIONES: 
1. La guía de observación sobre la calidad de servicio consta de 20 ítems correspondiendo 
a las 5 dimensiones como Capacidad de Respuesta, Fiabilidad, Empatía, Seguridad, 
Elementos Tangibles. 
2. El sistema de calificación para las dos dimensiones es: Nunca (1), Casi Nunca (2), A 
veces (3), Casi Siempre (4), siempre (5).  Sumando un puntaje máximo de 100. 
 
IV.-MATERIALES:  
Guías de observación para ser desarrolladas por los clientes de la en la empresa Bitel Ancst04 








Cuestionario sobre la satisfacción del cliente en la tienda Bitel Ancst04 Chimbote-
2019 
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la satisfacción del cliente entre 
las edades de 18 a 65 años que residen en la ciudad de Chimbote 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida de 





NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 






















































1. Después de la atención recibida, usted como cliente 
queda conforme.      
2. La percepción que usted tiene ahora sobre el servicio, 
es acorde a lo que usted esperaba      
3. Desde su punto de vista está conforme con el servicio 
de los planes .      
4. El mobiliario que le ofrece Bitel es lo que usted 
esperaba      
5. Está satisfecho con los resultados obtenidos por el 
servicio recibido.      
6. El servicio de los planes, es acorde a lo que usted 
esperaba.      
Recuerde que para estas afirmaciones no hay respuestas correctas o incorrectas, 
por favor responda sinceramente cada afirmación, y no olvide marcar solo una 
opción en cada afirmación 
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7. Las promociones que presenta Bitel , colma sus 
expectativas      
8. Usted recibió recomendaciones u opiniones de otras 
personas: amigos y/o familiares, para concurrir a Bitel           
9. La opinión que ha recibido de otras personas sobre los 
planes que ofrece Bitel son positivos.           
10. Usted como cliente recomendaría y daría opiniones 
acerca del buen servicio y de los producto que ofrece 
Bitel.           
11. La empresa toma en cuenta su opinión y 
recomendaciones.      
12. La percepción que se lleva de la calidad de atención es 
la esperada por usted.      
13. Según su percepción acerca del servicio de 
mantenimiento y producto, usted vendría nuevamente 
a la tienda.      
14. En la mayoría de oportunidades en las que concurre a 
la tienda, el personal muestra un buen estado de 
ánimo.      
15. En la mayoría de oportunidades en la que concurre a 
la tienda, usted sale con un estado de ánimo positivo. 









16. Bitel cumple con lo prometido con ofertas, 
promociones, planes y equipos 
      
17. Las promesas efectuadas por los colaboradores se 
cumple.      
18. El colaborador del establecimiento brinda una 
atención pronta.      
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19. Usted como cliente prefiere una atención rápida y 
completa.      
20. La activación de planes se da en las fechas indicadas 
     
21. El colaborador le brinda información oportuna, sobre 
los planes      
22. Ante su necesidad el colaborador le orienta dándole 
información y recomendándole lo mejor de los 
equipos o planes.      
23. La experiencia vivida en la tienda cumplió con sus 
expectativas.      
24. La experiencia del servicio que la empresa oferta es 
adecuada.      
25. Usted ha tenido una buena experiencia con los 

















MODELO FICHA TÉCNICA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO Y 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.Técnica Encuesta / Cuestionario 
1.2.Tipo de instrumento: Cuestionario Satisfacción del cliente 
Lugar: Bitel (Tienda ANCST01 –CHIMBOTE) 
1.3. Forma de aplicación: Colectiva  
1.4. Autor: Chunga Alvarez del Villar; Peralta Valencia 
1.5.Medición: Satisfacción del Cliente 
1.6.Administración: Clientes de la tienda Bitel Ancst01 – Chimbote  
1.7. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
El objetivo del instrumento tiene como finalidad determinar la relación entre la calidad de 


















 ANEXO N° 3 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE CALIDAD DE SERVICIO 
El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández et al. 
(2014), a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los enunciados están bien 
definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, 
a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se emplearon como 
procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la temática de 
investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 
operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; mejora 
de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, test de relaciones interpersonales, se aplicó 
una prueba piloto; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los procedimientos del 
método Alfa de Cronbach, citado por Hernández et al. (2014); el cálculo de confiabilidad 
que obtuvo del instrumento fue α= 0,902, resultado que a luz de la tabla de valoración e 
interpretación de los resultados de Alfa de Cronbach se asume como una confiabilidad muy 
fuerte, que permite determinar que el instrumento proporciona la confiabilidad necesaria 
para su aplicación.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
N de elementos 
0,902 20 









VALIDEZ Y CONFIABILIDAD SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández, 
Fernández y Baptista (2014)., a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los 
enunciados están bien definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones 
son claras y precisas, a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se 
emplearon como procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la 
temática de investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 
operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; mejora 
de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, test de relaciones interpersonales, se aplicó 
una prueba piloto; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los procedimientos del 
método Alpha de Cronbach, citado Hernández, Fernández y Baptista (2014); el cálculo de 
confiabilidad que obtuvo del instrumento fue α= 0,9412, resultado que a luz de la tabla de 
valoración e interpretación de los resultados de Alpha de Cronbach se asume como una 
confiabilidad muy fuerte, que permite determinar que el instrumento proporciona la 
confiabilidad necesaria para su aplicación.  
Alfa de Cronbach 
N de elementos 
0,9412 20 










Base de datos de Calidad de Servicio 
DIMENSIONES
                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
2 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4
74 3
3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
4 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
6 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
7 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
64 2
8 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
9 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
11 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
12 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
13 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
14 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
15 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
16 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
17 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
19 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
20 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
21 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
22 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
23 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
25 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
26 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
27 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
28 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
29 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
30 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
31 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 54 1
32 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 58 1
33 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
34 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
35 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 59 1
36 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 68 2
37 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 61 1
38 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 67 2
39 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 70 3
40 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 67 2
41 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 69 2
42 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 63 1
43 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 70 3
44 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 76 3
45 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
47 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 88 5
48 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 88 5
49 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 84 4
50 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 3
51 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 92 5
52 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 63 1
53 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 51 1
54 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 52 1
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 56 1
56 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
57 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
58 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 83 4
59 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 84 4
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
61 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
62 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
63 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
64 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
65 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 51 1
66 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 48 1
67 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 57 1
68 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 56 1
69 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
70 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
71 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 60 1
72 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
73 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 94 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
75 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
76 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
77 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
78 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
79 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 4 4 5 80 4
80 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
81 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
83 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
84 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
85 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
86 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
87 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
89 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 68 2
90 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
91 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
92 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
93 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
94 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
95 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
96 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
97 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
98 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 67 2
99 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
100 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
101 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
102 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
104 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 91 5
105 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 95 5
106 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 72 3
107 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
108 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
109 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
110 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
111 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
112 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
115 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
118 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 80 4
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
121 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 86 5
122 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
123 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
126 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
129 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
130 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
132 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
133 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84 4
134 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 5
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 89 5
137 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 84 4
138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
139 2 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 1
140 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71 3
141 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
142 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
143 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
144 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
145 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
148 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
149 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
150 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
151 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
152 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
153 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
154 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
157 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
158 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
159 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
160 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
163 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
166 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
167 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
169 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
172 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
173 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
174 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
175 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
176 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
178 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
181 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
182 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
184 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
185 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
187 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
188 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
191 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
192 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
194 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
197 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
198 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
199 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
200 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
207 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
209 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
210 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
211 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
212 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
213 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
214 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
215 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
216 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
217 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
218 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
219 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
220 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
221 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
222 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
223 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
224 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
225 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
226 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
228 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 71 3
229 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
230 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 75 3
231 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
232 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
233 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
234 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
235 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
236 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
237 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
239 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
240 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 52 1
241 3 4 4 3 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 62 1
242 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
243 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
244 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
245 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
246 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
247 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
248 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
249 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
250 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
251 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
252 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
253 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
254 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
255 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
256 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
257 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 4 68 2
258 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
259 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
260 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
261 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
262 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
263 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
264 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
265 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
266 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
267 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
268 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
269 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
270 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
272 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
273 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 68 2
274 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
275 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
276 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
277 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
278 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 73 3
TOTAL CATEGORIZACIÓN





                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
2 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4
74 3
3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
4 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
6 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
7 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
64 2
8 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
9 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
11 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
12 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
13 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
14 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
15 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
16 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
17 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
19 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
20 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
21 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
22 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
23 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
25 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
26 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
27 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
28 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
29 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
30 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
31 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 54 1
32 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 58 1
33 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
34 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
35 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 59 1
36 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 68 2
37 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 61 1
38 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 67 2
39 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 70 3
40 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 67 2
41 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 69 2
42 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 63 1
43 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 70 3
44 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 76 3
45 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
47 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 88 5
48 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 88 5
49 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 84 4
50 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 3
51 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 92 5
52 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 63 1
53 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 51 1
54 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 52 1
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 56 1
56 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
57 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
58 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 83 4
59 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 84 4
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
61 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
62 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
63 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
64 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
65 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 51 1
66 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 48 1
67 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 57 1
68 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 56 1
69 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
70 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
71 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 60 1
72 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
73 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 94 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
75 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
76 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
77 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
78 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
79 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 4 4 5 80 4
80 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
81 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
83 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
84 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
85 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
86 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
87 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
89 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 68 2
90 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
91 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
92 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
93 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
94 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
95 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
96 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
97 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
98 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 67 2
99 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
100 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
101 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
102 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
104 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 91 5
105 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 95 5
106 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 72 3
107 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
108 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
109 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
110 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
111 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
112 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
115 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
118 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 80 4
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
121 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 86 5
122 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
123 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
126 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
129 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
130 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
132 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
133 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84 4
134 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 5
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 89 5
137 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 84 4
138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
139 2 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 1
140 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71 3
141 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
142 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
143 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
144 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
145 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
148 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
149 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
150 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
151 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
152 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
153 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
154 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
157 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
158 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
159 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
160 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
163 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
166 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
167 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
169 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
172 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
173 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
174 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
175 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
176 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
178 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
181 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
182 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
184 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
185 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
187 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
188 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
191 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
192 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
194 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
197 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
198 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
199 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
200 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
207 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
209 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
210 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
211 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
212 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
213 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
214 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
215 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
216 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
217 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
218 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
219 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
220 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
221 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
222 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
223 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
224 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
225 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
226 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
228 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 71 3
229 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
230 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 75 3
231 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
232 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
233 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
234 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
235 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
236 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
237 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
239 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
240 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 52 1
241 3 4 4 3 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 62 1
242 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
243 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
244 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
245 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
246 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
247 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
248 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
249 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
250 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
251 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
252 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
253 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
254 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
255 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
256 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
257 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 4 68 2
258 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
259 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
260 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
261 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
262 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
263 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
264 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
265 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
266 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
267 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
268 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
269 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
270 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
272 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
273 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 68 2
274 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
275 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
276 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
277 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
278 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 73 3
TOTAL CATEGORIZACIÓN





                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
2 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4
74 3
3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
4 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
6 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
7 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
64 2
8 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
9 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
11 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
12 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
13 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
14 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
15 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
16 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
17 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
19 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
20 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
21 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
22 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
23 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
25 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
26 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
27 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
28 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
29 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
30 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
31 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 54 1
32 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 58 1
33 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
34 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 1
35 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 59 1
36 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 68 2
37 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 61 1
38 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 67 2
39 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 70 3
40 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 67 2
41 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 69 2
42 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 63 1
43 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 70 3
44 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 76 3
45 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
47 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 88 5
48 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 88 5
49 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 84 4
50 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 3
51 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 92 5
52 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 63 1
53 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 51 1
54 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 52 1
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 56 1
56 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
57 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 81 4
58 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 83 4
59 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 84 4
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
61 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
62 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 53 1
63 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
64 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 56 1
65 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 51 1
66 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 48 1
67 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 57 1
68 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 56 1
69 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
70 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 49 1
71 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 60 1
72 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
73 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 94 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
75 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
76 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
77 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
78 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
79 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 4 4 5 80 4
80 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
81 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 68 2
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 66 2
83 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
84 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
85 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
86 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
87 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
89 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 68 2
90 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
91 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
92 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
93 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 62 1
94 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
95 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
96 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
97 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
98 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 67 2
99 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
100 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
101 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
102 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
104 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 91 5
105 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 95 5
106 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 72 3
107 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
108 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
109 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
110 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
111 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
112 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
115 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
118 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 80 4
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
121 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 86 5
122 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
123 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
126 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
129 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
130 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
132 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
133 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84 4
134 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 5
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 89 5
137 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 84 4
138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
139 2 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 1
140 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71 3
141 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
142 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
143 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
144 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
145 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
148 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
149 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
150 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 1
151 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4
152 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 90 5
153 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3
154 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 77 3
155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 5
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 87 5
157 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 3
158 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
159 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
160 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
163 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
166 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
167 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
169 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
172 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
173 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
174 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
175 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
176 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
178 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
181 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
182 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
184 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
185 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
187 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
188 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3
189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 1
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 4
191 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 79 3
192 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 1
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 5
194 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 3
195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
197 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
198 2 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 1
199 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 73 3
200 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 76 3
201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 2
207 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 69 2
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
209 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 79 3
210 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 74 3
211 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 80 4
212 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 76 3
213 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 64 2
214 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 78 3
215 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 95 5
216 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
217 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 84 4
218 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 89 5
219 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 5
220 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 79 3
221 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
222 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
223 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
224 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
225 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
226 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
228 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 71 3
229 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
230 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 75 3
231 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
232 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
233 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
234 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
235 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
236 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
237 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 5
239 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 4
240 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 52 1
241 3 4 4 3 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 62 1
242 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
243 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
244 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
245 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
246 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
247 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
248 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
249 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
250 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
251 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
252 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
253 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
254 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
255 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
256 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
257 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 4 68 2
258 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
259 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
260 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
261 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
262 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 70 3
263 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 1
264 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 5
265 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 82 4
266 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 3
267 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
268 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
269 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
270 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 84 4
271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 2
272 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 67 2
273 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 68 2
274 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 69 2
275 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 68 2
276 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 69 2
277 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 5 57 1
278 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 73 3
TOTAL CATEGORIZACIÓN
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 DIMENSIÓN 5
66 
 
Base de datos de Satisfacción del Cliente 
DIMENSIONES
                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
3 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
6 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
7 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
8 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
11 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
12 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
13 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
14 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
15 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
17 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
18 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
20 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
21 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
22 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
23 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
25 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
26 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
27 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
28 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
29 3 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
30 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 60 1
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
33 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
34 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
35 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 75 1
36 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 77 1
37 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 94 3
38 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 4 3 3 4 93 3
39 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 101 3
40 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 92 3
41 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 84 2
42 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 86 2
43 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 77 1
44 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 99 3
45 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
47 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 105 4
48 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 113 5
49 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 117 5
50 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
51 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 105 4
52 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 87 2
53 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 81 2
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 79 1
55 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
56 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
57 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
58 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
59 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 1
61 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
62 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
63 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
64 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
65 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
66 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
67 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
68 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 70 1
69 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
70 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
71 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 74 1
72 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 3 83 2
73 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
74 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
75 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
76 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
77 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
78 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
79 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
80 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
81 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
83 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
84 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
85 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
86 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
87 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
88 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
89 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
90 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
92 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
93 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
94 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
95 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
96 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
97 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
98 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
99 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
100 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
101 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
102 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
103 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
104 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
105 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
106 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
107 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
108 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 76 1
109 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 1 2 2 4 2 2 74 1
110 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 94 3
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
112 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
115 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
116 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
118 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
119 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
120 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
121 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
122 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 4
123 5 4 5 5 4 2 2 4 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 4
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
126 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
127 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
128 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
130 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
131 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
132 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
133 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
134 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
135 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
137 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
138 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
139 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
142 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
144 4 5 3 3 5 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 2 5 5 101 3
145 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
146 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
147 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
148 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
149 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
150 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
151 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
152 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
153 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
155 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
156 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
157 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
158 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
160 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
162 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
163 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
164 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
165 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
166 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
167 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
168 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 110 4
169 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
172 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
173 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
174 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
177 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
178 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
179 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
180 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
181 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
182 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
183 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
184 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
185 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
186 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
187 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
188 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
189 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
190 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
191 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
192 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
193 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
194 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
195 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
196 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
197 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
198 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
199 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
201 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 117 5
202 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 95 3
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
204 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 93 3
205 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 2 3 3 2 89 2
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 91 3
207 2 4 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 5 4 4 5 92 3
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 89 2
209 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 103 4
210 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
211 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 120 5
212 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 109 4
213 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 114 5
214 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 117 5
215 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 103 4
216 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 107 4
217 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
218 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 80 2
219 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 78 1
220 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 82 2
221 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 106 4
222 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
223 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
224 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
225 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
226 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
227 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
228 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 4 2 84 2
229 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
230 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
231 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
232 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
233 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
234 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
235 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
236 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
237 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 87 2
238 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 64 1
239 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
240 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 95 3
241 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 109 4
242 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 105 4
243 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 108 4
244 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 105 4
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 89 2
246 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 91 3
247 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 84 2
248 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 80 2
249 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 80 2
250 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 74 1
251 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 75 1
252 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
253 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
254 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
255 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
256 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 81 2
257 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
258 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
259 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
260 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
261 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
262 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
263 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
264 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
265 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
266 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
267 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 2 5 5 3 5 3 5 3 5 96 3
268 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
269 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
270 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
271 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
272 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 107 4
273 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
274 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
275 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
276 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
277 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
278 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
TOTAL CATEGORIZACIÓN





                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
3 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
6 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
7 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
8 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
11 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
12 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
13 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
14 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
15 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
17 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
18 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
20 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
21 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
22 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
23 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
25 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
26 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
27 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
28 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
29 3 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
30 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 60 1
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
33 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
34 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
35 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 75 1
36 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 77 1
37 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 94 3
38 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 4 3 3 4 93 3
39 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 101 3
40 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 92 3
41 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 84 2
42 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 86 2
43 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 77 1
44 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 99 3
45 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
47 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 105 4
48 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 113 5
49 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 117 5
50 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
51 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 105 4
52 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 87 2
53 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 81 2
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 79 1
55 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
56 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
57 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
58 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
59 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 1
61 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
62 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
63 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
64 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
65 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
66 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
67 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
68 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 70 1
69 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
70 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
71 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 74 1
72 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 3 83 2
73 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
74 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
75 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
76 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
77 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
78 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
79 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
80 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
81 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
83 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
84 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
85 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
86 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
87 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
88 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
89 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
90 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
92 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
93 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
94 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
95 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
96 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
97 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
98 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
99 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
100 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
101 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
102 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
103 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
104 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
105 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
106 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
107 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
108 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 76 1
109 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 1 2 2 4 2 2 74 1
110 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 94 3
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
112 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
115 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
116 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
118 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
119 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
120 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
121 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
122 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 4
123 5 4 5 5 4 2 2 4 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 4
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
126 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
127 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
128 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
130 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
131 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
132 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
133 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
134 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
135 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
137 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
138 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
139 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
142 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
144 4 5 3 3 5 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 2 5 5 101 3
145 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
146 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
147 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
148 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
149 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
150 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
151 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
152 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
153 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
155 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
156 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
157 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
158 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
160 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
162 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
163 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
164 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
165 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
166 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
167 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
168 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 110 4
169 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
172 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
173 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
174 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
177 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
178 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
179 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
180 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
181 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
182 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
183 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
184 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
185 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
186 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
187 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
188 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
189 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
190 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
191 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
192 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
193 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
194 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
195 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
196 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
197 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
198 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
199 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
201 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 117 5
202 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 95 3
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
204 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 93 3
205 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 2 3 3 2 89 2
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 91 3
207 2 4 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 5 4 4 5 92 3
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 89 2
209 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 103 4
210 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
211 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 120 5
212 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 109 4
213 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 114 5
214 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 117 5
215 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 103 4
216 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 107 4
217 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
218 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 80 2
219 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 78 1
220 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 82 2
221 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 106 4
222 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
223 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
224 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
225 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
226 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
227 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
228 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 4 2 84 2
229 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
230 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
231 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
232 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
233 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
234 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
235 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
236 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
237 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 87 2
238 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 64 1
239 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
240 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 95 3
241 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 109 4
242 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 105 4
243 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 108 4
244 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 105 4
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 89 2
246 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 91 3
247 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 84 2
248 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 80 2
249 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 80 2
250 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 74 1
251 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 75 1
252 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
253 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
254 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
255 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
256 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 81 2
257 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
258 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
259 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
260 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
261 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
262 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
263 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
264 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
265 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
266 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
267 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 2 5 5 3 5 3 5 3 5 96 3
268 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
269 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
270 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
271 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
272 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 107 4
273 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
274 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
275 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
276 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
277 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
278 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
TOTAL CATEGORIZACIÓN





                                         Nº PREGUNTAS
N° ENCUESTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
3 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
6 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
7 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
8 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
11 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
12 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
13 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
14 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
15 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
17 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
18 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
20 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
21 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
22 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
23 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
25 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
26 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 1
27 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
28 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 72 1
29 3 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
30 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 60 1
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 69 1
33 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
34 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 1
35 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 75 1
36 3 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 77 1
37 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 94 3
38 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 4 3 3 4 93 3
39 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 101 3
40 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 92 3
41 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 84 2
42 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 86 2
43 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 77 1
44 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 99 3
45 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
47 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 105 4
48 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 113 5
49 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 117 5
50 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
51 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 105 4
52 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 87 2
53 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 81 2
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 79 1
55 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
56 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
57 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
58 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
59 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 102 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 1
61 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
62 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
63 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
64 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
65 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
66 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
67 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
68 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 70 1
69 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
70 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
71 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 74 1
72 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 3 83 2
73 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
74 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
75 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
76 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
77 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
78 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
79 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
80 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
81 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
83 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
84 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
85 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
86 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
87 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
88 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
89 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 64 1
90 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 1
92 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
93 5 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 99 3
94 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 101 3
95 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
96 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
97 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
98 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
99 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
100 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
101 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
102 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
103 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
104 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
105 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
106 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
107 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
108 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 76 1
109 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 1 2 2 4 2 2 74 1
110 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 94 3
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 1
112 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
115 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
116 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
118 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
119 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
120 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
121 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
122 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 4
123 5 4 5 5 4 2 2 4 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 4
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
126 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
127 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
128 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
130 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
131 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3
132 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
133 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
134 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
135 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
137 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
138 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
139 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
142 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
144 4 5 3 3 5 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 2 5 5 101 3
145 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 95 3
146 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 2 86 2
147 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 92 3
148 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 88 2
149 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
150 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
151 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
152 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 4
153 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 5
154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
155 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
156 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
157 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
158 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
160 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
162 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
163 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 85 2
164 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
165 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
166 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
167 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66 1
168 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 110 4
169 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 107 4
170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 4
172 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 5
173 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
174 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
177 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 96 3
178 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
179 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 83 2
180 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
181 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
182 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
183 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
184 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
185 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
186 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 79 1
187 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 97 3
188 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 89 2
189 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 116 5
190 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 111 4
191 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 104 4
192 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 99 3
193 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 83 2
194 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
195 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 80 2
196 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 84 2
197 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102 3
198 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4
199 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 112 5
200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
201 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 117 5
202 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 95 3
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3
204 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 93 3
205 3 3 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 2 3 3 2 89 2
206 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 91 3
207 2 4 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 5 4 4 5 92 3
208 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 89 2
209 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 103 4
210 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 120 5
211 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 120 5
212 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 109 4
213 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 114 5
214 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 117 5
215 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 103 4
216 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 107 4
217 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 2
218 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 80 2
219 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 78 1
220 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 82 2
221 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 106 4
222 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 76 1
223 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 86 2
224 3 4 3 3 4 5 3 1 4 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 91 3
225 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 2
226 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 2
227 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 80 2
228 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 4 2 84 2
229 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
230 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
231 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
232 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
233 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
234 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
235 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
236 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
237 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 87 2
238 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 64 1
239 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 65 1
240 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 95 3
241 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 109 4
242 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 105 4
243 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 108 4
244 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 105 4
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 89 2
246 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 91 3
247 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 84 2
248 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 80 2
249 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 80 2
250 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 74 1
251 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 75 1
252 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
253 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
254 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
255 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 62 1
256 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 81 2
257 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
258 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
259 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
260 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
261 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
262 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
263 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 105 4
264 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
265 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
266 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 80 2
267 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 2 5 5 3 5 3 5 3 5 96 3
268 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
269 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 5
270 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 109 4
271 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 5
272 5 5 3 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 107 4
273 3 2 2 5 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4
274 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
275 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 2 83 2
276 5 1 3 5 3 5 3 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 97 3
277 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123 5
278 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 115 5
TOTAL CATEGORIZACIÓN







































































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
  
83 
 
 
